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クター 4 名，非常勤理学療法士 3 名，常勤理学






































①軽症…… 4 日以上， 1 週間未満








年 度 が140名，2014年 度 が147名，2015年 度 が
151名である。一人あたりの年間受傷率を算出
すると2011年度1.69件，2012年度1.27件，2013





































2011年度 230 136 1.69
2012年度 163 128 1.27
2013年度 124 140 0.89
2014年度 132 147 0.90










軽傷 10 14 34
中症 57 71 65
重傷 54 36 41
引退 3 11 2






8 件（5.6%），モール 6 件（4.2%），ダッシュ 4 件
（2.8%），スクラム 2 件（2.8%）であった（表 4 ）。
以下に受傷件数の多かった頭部，膝関節，足
関節，肩関節について受傷傾向の詳細を述べる。


























































（22.9%）「ラ ッ ク 」 3 件（6.3%）「モ ー ル 」「ス























































折 1 件（5.6%）であった（表 8 ）。
受傷機転では「タックルされて」5 件（27.8%），
「タックルして」 4 件（22.2%）「ラック」 3 件
（16.7%）,「ステップ」 2 件（11.1%），「モール」
1 件（5.6%）であった（表 9 ）。
重症度に関しては，中症が11件（61.1%）と最
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